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KESMI DWI ATI, Alat pengatur level air kolam ikan menggunakan 
sensor ultrasonic dan photodiode berbasis mikrokontroler atmega 328 untuk 
aplikasi penggantian air kolam secara otomatis. Skripsi Fakultas Teknik 
Universitas PGRI Yogyakarta, Februari 2016. 
Penggunaan air pada kolam ikan harus seefektif mungkin dengan 
melakukan penggantian air yang tepat. Artinya air kolam ikan diganti apabila 
kondisinya sudah keruh, sehingga tidak akan membuang-buang air yang 
kondisinya masih bersih. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara agar bisa 
memantau dan mengatur level volume air dalam penampungan sekaligus juga 
dapat memantau kondisi air kolam dan mengatur penggantian air kolam secara 
otomatis. 
Penelitian ini mengusulkan sistem pengendali untuk mengatur level 
volume bak penampungan air dan kondisi air kolam ikan yang dapat diatur secara 
otomatis sesuai batas atas (maximal) dan batas bawah (minimal) serta dapat 
melakukan penggantian air kolam secara otomatis apabila air kolam sudah keruh. 
Sistem otomatis pada penelitian ini terdiri atas sensor ultrasonik, sensor fotodiode, 
push button, mikrokontroler menggunakan Arduino Nano, LCD karakter 2x16 
dan relay. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat pengatur level penampung air 
menggunakan sensor ultrasonik dan foto dioda berbasis mikrokontroler 
menggunakan Arduino Nano untuk aplikasi penggantian air kolam ini dapat 
bekerja dengan baik sesuai perencanaan dalam mengatur level permukaan air 
kolam dan melakukan pembuangan air kolam jika kondisinya sudah keruh. Hasil 
pembacaan data oleh sensor ultrasonik mempunyai persentase kesalahan sebesar 
1,76 %. Secara keseluruhan, sistem yang dibuat dapat melakukan pengisian bak 
penampungan air secara otomatis sesuai batas yang diinginkan.  
 




  ABSTRACT 
 
KESMI DWI ATI, the tools to set the level of wather fish pond using the 
sensor ultrasonic and photodiode based mocrocontroler at mega 328 to the app 
changing the wather of pond automatically. The thesis faculty a university PGRI 
Yogyakarta, February 2016. 
The use of water in fish ponds should be as effective as possible with the 
replacement of water right. This means that the fish pond water changed if the 
condition is cloudy, so it will not waste water conditions are still clean. Therefore, 
we need a way to be able to monitor and adjust the volume level of water in the 
reservoirs at the same time can also monitor the condition of the pool water and 
arrange replacement of pool water automatically. 
This study proposes a system controller to adjust the volume level water 
tank and the fish pond water conditions that can be set automatically according to 
the upper limit (maximum) and lower limit (minimum) and can perform an 
automatic replacement of the water when the pool water is cloudy. Automated 
systems in this study consists of ultrasonic sensors, photodiode sensors, push 
button, the microcontroller using Arduino Nano, 2x16 character LCD and relay. 
The test results showed that the water reservoir level control devices using 
ultrasonic sensors and photodiodes using Arduino Nano microcontroller based 
applications for replacement of pool water can work well according to plan in 
regulating the level of the pool water surface and disposing of the pool water if 
the conditions are cloudy. Reading of the data by the ultrasonic sensors have a 
percentage error of 1.76%. Overall, the system created to make the filling water 
reservoirs automatically according to the desired limit. 











“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 (QS Al Hasyr 59:18) 
 
“Jiwaku adalah kawanku yang senantiasa menghibur aku dalam 
kesengsaraan serta kesulitan hidup. Dia yang tidak bersahabat 
dengan jiwanya adalah musuh kemanusiaan, dan dia yang tidak 
menemukan petunjuk manusiawi di dalam dirinya sendiri akan 




“Jangan pernah takut untuk mencoba mengambil resiko dan jangan 
pernah takut untuk gagal, tetap berusaha dan mengerjakan sesuatu 
dengan total karena tidak ada yang namanya kegagalan bila telah 
berusaha” 
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A. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi otomasi kendali dan 
mikrokontroler, berbagai alat yang praktis dan efisien telah banyak diciptakan. 
Tujuan pembuatan berbagai alat tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mempermudah rutinitas 
yang dilakukan manusia pada jaman sekarang ini. Untuk menunjang hal tersebut 
perlu didukung adanya sarana maupun prasarana yang disesuaikan dengan 
perkembangan teknologi yang ada. 
Penghematan energi menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia saat ini. Salah satu energi yang memegang peranan dalam kehidupan 
kita sehari-hari adalah air. Air memegang peranan yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia. Peran tersebut dapat terlihat dari tingkat kebutuhan manusia 
dalam kegiatan sehari-harinya. Sebagai salah satu contoh, saat ini tingkat 
kebutuhan air semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya tingkat 
pertambahan penduduk dunia.  
Penampung air mempunyai fungsi khusus sebagai tempat menyimpan 
persediaan air. Pada umumnya, tempat penampung air ini diletakkan di tempat 
yang tinggi, hal tersebut membuat kita sulit untuk memantau level volume 
airnya, dan  sering menimbulkan masalah ketika hendak mengisi tempat 
penampung air tersebut dari pipa aliran air, sehingga air yang diisikan sudah 




penampung.Selain itu, penggunaan air pada kolam ikan harus seefektif 
mungkin dengan melakukan penggantian air yang tepat. Artinya air kolam 
ikan diganti apabila kondisinya sudah keruh, sehingga tidak akan membuang-
buang air yang kondisinya masih bersih. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
cara agar bisa memantau dan mengatur level volume air dalam penampungan 
sekaligus juga dapat memantau kondisi air kolam dan mengatur penggantian 
air kolam secara otomatis.Dalam proyek tugas akhir ini dibuatlah teknologi 
otomasi kendali untuk mengatur level volume bak penampungan air dan 
kondisi air kolam ikan yang dapat diatur secara otomatis sesuai batas atas 
(maximal) dan batas bawah (minimal) serta dapat melakukan penggantian air 
kolam secara otomatis apabila air kolam sudah keruh. Tugas akhir ini dibuat  
dengan judul “Alat Pengatur Level Air Kolam Ikan Menggunakan Sensor 
Ultrasonik dan Photodioda Berbasis Mikrokontroler Atmega 328 untuk 
Aplikasi Penggantian Air Kolam Ikan Secara Otomatis”. 
Teknologi yang dikembangkan pada penelitian ini, diharapkan 
mempunyai beberapa keunggulan yaitu sistem pengisian bak air dan 
penggantian air kolam ikan dapat bekerja secara otomatis apabila sudah 
mencapai tingkat kekeruhan tertentu, tanpa menyentuh air  yang dipakai 
sehingga tidak mempengaruhi kadar air (contactless), level air dapat diatur 
sesuai keinginan, tingkat kekeruhan air kolam dapat diatur sesuai keinginan, 






B. Identifikasi Masalah 
Adapun identifikasi permasalahan  yang ada, yaitu: 
1. Sistem pendeteksian air pada peralatan modern sudah mulai 
berkembang menggunakan sensor ultrasonik sebagaipendeteksi air. 
2. Belum adanya sistem pengendali level air kolam ikan yang dapat 
diatur batas minimal dan batas maksimalnya. 
3. Masih banyak sistem pengisian air kolam ikan yang bekerja secara 
manual dan belum bekerja secara otomatis. 
4. Sistem penggantian air kolam ikan yang masih manual dan belum 
otomatis. 
5. Sistem otomasi pengisian dan penggantian air kolam ikan belum ada 
yang menampilkan level air dan tingkat kekeruhannya. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di identifikasi beberapa rumusan 
masalah antara lain : 
1. Bagaimana merancang dan merealisasikan sistem pengatur level air  kolam 
ikandan sistem penggatian air kolam ikan secara otomatis berdasarkan 
tingkat kekeruhannya? 
2. Bagaimana unjuk kerja sistem pengatur level air kolam ikandan sistem 






D. Batasan Masalah  
Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis memberikan pokok pembahasan 
yang mencakup beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :  
1. Prinsip kerja sistem pengendali menggunakan Arduino Nano dengan 
microcontroller atmega 328p sebagai pengendali utama. 
2. Sensor ultrasonik untuk mendeteksi level ketinggian air kolam. 
3. Sensor photodioda untuk mendeteksi tingkat kekeruhan air kolam ikan 
4. Tidak membahas gangguan pada peralatan yang digunakan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang dan merealisasikan sistem pengatur level air kolam ikandan 
sistem penggatian air kolam ikan secara otomatis berdasarkan tingkat 
kekeruhan air kolam. 
2. Mengetahui unjuk kerja sistem pengatur level air kolam ikandan sistem 
penggatian air kolam ikan secara otomatis berdasarkan tingkat kekeruhan 
air kolam. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini, yaitu:  
1. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh 
selama menempuh studi, khususnya dalam menganalisis alat pengatur 




2. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
Mendorong mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan 
ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Hasil 
penerapan dan pengembangan tersebut menambah referensi pustaka 
kampus.   
3. Bagi Pihak Lain  
Dapat menjadi masukan baru dan referensi khususnya bagi 
rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan 
juga yang membutuhkan informasi dalam penelitiannya.  
 
G. Jadwal Pelaksanaan 
Adapun pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan sebagai berikut.  
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